





 Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) di Apotek Kimia Farma 23 mulai tanggal 04 Juni 2018 – 13 
Juli 2018, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 23 
memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon 
Apoteker mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek dan 
juga bagaimana berkomunikasi langsung dengan tenaga 
kefarmasian dan masyarakat.  
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan 
oleh calon Apoteker yakni dapat menerapkan ilmu yang 
diperoleh selama perkuliahan dan menjalankan secara 
langsung. 
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan 
pengalaman kepada calon Apoteker terkait bagaimana 
melakukan pekerjaan secara profesional untuk 
mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. 
4. Peran dan fungsi Apoteker tidak hanya dalam aspek klinis 
namun juga dalam aspek manajerial yaitu melakukan proses 
pengelolaan barang di Apotek mulai dari perencanaan dan 
pengadaan barang di Apotek, penerimaan barang di Apotek, 
penyimpanan barang dan penyaluran hingga 
penanganannya ketika terjadi pemusnahan atau 
permasalahan sampai di tangan pasien. Selain itu, Apoteker 
juga melakukan pengawasan agar kegiatan pelayanan 





pelayanan operasional (SOP) dan berperan dalam 
pengelolaan keuangan di Apotek. 
5. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan 
pengalaman kepada calon Apoteker terkait dengan 
bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang 
biasanya terjadi lapangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
